Data Presensi dan Nilai Mahasiswa kelas 6B1 Mata Kulian Produksi Media Humas by Dinar Soelistyowati, Dinar
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI 
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
KODE MK : KOM-3631 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Genap NAMA DOSEN :  Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., MK.I.EKLoAmS :  6B1 
NAMA MK : Produksi Media Hubungan Masyarakat SKS : 3 NID : 041808046 Kuota 40 
RUANG : 303 WAKTU : Kamis/16:30-19:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang 
 
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
PERTEMUAN KULIAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201510415076 BERLIANA SIHOTANG v v v x x x v v v v v v v v v v 
2 201510415209 ALPINT ANDARIYATNA x v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201610415015 GALIEH DWI PRABOWO v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201610415021 DEVITA FITRI CAHYADI v v I v v v v v v v v v v v v v 
5 201610415026 DEBY ANGEL SILABAN v x v v v v v v v v v v v v v v 
6 201610415037 FAKHRY AUFA MUZAKKY v v v v x v v v v v v v v v v v 
7 201610415054 FULGENTIO FEDERICK v x v v v v v v v v v v v v v v 
8 201610415067 ARINI NURUL MAWADAH x x v v v v v v v v v v v v v v 
9 201610415123 ROBI RIZKIA PUTRA x v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201610415177 MASYRIFAH ZAHRO v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201610415197 WELFRI ELYESER x v I v v v v v v v v v v v v v 
12 201610415215 MELINDA KUSUMAH v v v v v v v x v v v v v v x v 
13 201610415248 ENDAH AYU PANGESTUTI x v v v x v x v v v v v v v v v 
14 201610415262 IMAM FAISHAL v x x v v v v v v v v v v v v v 
15 201610415273 DANANDAYA ARYA PUTRA v x v v v v v v v v v v v v v v 
16 201610415280 OLDIVAN AWANDA x v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201610415288 HARUM MUTIARA SARI x v x x x x v x x x v x x x x x 
18 201610415301 ITA PUSPAWATI v x v v v v v v v v v v v v v v 
19 201710415008 MELI NUR SAHARA v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201710415009 DENISHA MAHARANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 26/03/20 28/03/20 04/04/20 17/04/20 19/04/20 25/04/20 02/05/20 09/05/20 04/06/20 25/06/20 17/07/20 20/07/20 
Jumlah Hadir 31 34 37 37 34 38 39 38 39 39 40 39 39 39 38 39 
Paraf Dosen                 
 
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi 
 
 
 
 
ROULY G RATNA S, ST., MM (Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom) 
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI 
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
 
KODE MK : KOM-3631 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN :  Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., MK.I.EKLoAmS :  6B1 
NAMA MK : Produksi Media Hubungan Masyarakat SKS : 3 NID : 041808046 Kuota 40 
RUANG : 303 WAKTU : Kamis/16:30-19:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang 
 
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
PERTEMUAN KULIAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201710415012 ELPRIRA UTAMI DEWI v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201710415013 DIAN RACHMAWULAN v I I v v v v v v v v v v v v v 
23 201710415016 DESTIARA HERIANI v v v x v v v v v v v v v v v v 
24 201710415018 BAYU DWI RIZKYANTO v v I v v v v v v v v v v v v v 
25 201710415025 META ANGGRAINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201710415031 NANDA CAESARIA MARTINA v v I v v v v v v v v v v v v v 
27 201710415037 DIMAS ADITYA VICO MARDIANSYAH v v x v v v v v v v v v v v v v 
28 201710415041 DIVQI RIANSYAH ADAM v v v v x v v v v v v v v v v v 
29 201710415046 RATNA NUR WIDIYATI v v I v x v v v v v v v v v v v 
30 201710415056 PANJI NUGRAHA SETIAWAN x v v v v v v v v v v v v v v v 
31 201710415094 AULIANI BISMI v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201710415095 YUSUF ARDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
33 201710415149 LUTHFI ARI PRAYOGA v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201710417003 ANDI ADAM ADAMI x v v v v v v v v v v v v v v v 
35 201810415027 PUTRI HOTMA REDITA v v v v v v v v v v v v v v v v 
36 201810415092 ANISHA FAIRUZA v v S v v v v v v v v v v v v v 
37 201810415094 MUHAMMAD RAFLY AKBAR v v I v v v v v v v v v v v v v 
38 201810415144 SYALSAVIRA BALQIS ISHAK v v v v v v v v v v v v v v v v 
39 201810415176 DESSY AMRU WIDYASARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
40 201810415251 HALIMATUS ANDJANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 26/03/20 28/03/20 04/04/20 17/04/20 19/04/20 25/04/20 02/05/20 09/05/20 04/06/20 25/06/20 17/07/20 20/07/20 
Jumlah Hadir 31 34 37 37 34 38 39 38 39 39 40 39 39 39 38 39 
Paraf Dosen                 
 
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi 
 
 
 
 
ROULY G RATNA S, ST., MM (Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom) 
FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI 
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
 
KODE MK : KOM-3631 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN :  Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., MK.I.EKLoAmS :  6B1 
NAMA MK : Produksi Media Hubungan Masyarakat SKS : 3 NID : 041808046 Kuota 40 
RUANG : 303 WAKTU : Kamis/16:30-19:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang 
 
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
PERTEMUAN KULIAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 26/03/20 28/03/20 04/04/20 17/04/20 19/04/20 25/04/20 02/05/20 09/05/20 04/06/20 25/06/20 17/07/20 20/07/20 
Jumlah Hadir 31 34 37 37 34 38 39 38 39 39 40 39 39 39 38 39 
Paraf Dosen                 
 
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi 
 
 
 
 
ROULY G RATNA S, ST., MM (Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom) 
ILMU KOMUNIKASI 
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
 
KODE MK : KOM-3631 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., M.I.Kom 
NAMA MK : Produksi Media Hubungan Masyarakat SKS : 3 NID : 041808046 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 6B1   
 
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH PRODUKSI MEDIA HUBUNGAN MASYARAKAT 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
KEHADIRAN NILAI TUGAS  
ABSEN 
RATA RATA 
 
TUGAS 
 
UTS 
 
UAS 
JENIS NILAI 
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201510415076 BERLIANA SIHOTANG 16 13 100.00 - - - - 81.25 100.00 70.00 75.00 79.13 A- 
2 201510415209 ALPINT ANDARIYATNA 16 15 88.00 - - - - 93.75 88.00 90.00 65.00 79.98 A- 
3 201610415015 GALIEH DWI PRABOWO 16 16 82.00 - - - - 100.00 82.00 75.00 75.00 78.90 A- 
4 201610415021 DEVITA FITRI CAHYADI 16 15 75.00 - - - - 93.75 75.00 70.00 80.00 77.38 A- 
5 201610415026 DEBY ANGEL SILABAN 16 15 73.00 - - - - 93.75 73.00 100.00 90.00 89.98 A 
6 201610415037 FAKHRY AUFA MUZAKKY 16 15 81.00 - - - - 93.75 81.00 100.00 100.00 95.58 A 
7 201610415054 FULGENTIO FEDERICK 16 15 80.00 - - - - 93.75 80.00 70.00 80.00 78.38 A- 
8 201610415067 ARINI NURUL MAWADAH 16 14 80.00 - - - - 87.50 80.00 75.00 75.00 77.25 A- 
9 201610415123 ROBI RIZKIA PUTRA 16 15 80.00 - - - - 93.75 80.00 80.00 85.00 83.38 A 
10 201610415177 MASYRIFAH ZAHRO 16 16 80.00 - - - - 100.00 80.00 70.00 60.00 71.00 B 
11 201610415197 WELFRI ELYESER 16 14 80.00 - - - - 87.50 80.00 80.00 85.00 82.75 A 
12 201610415215 MELINDA KUSUMAH 16 14 70.00 - - - - 87.50 70.00 80.00 100.00 86.75 A 
13 201610415248 ENDAH AYU PANGESTUTI 16 13 80.00 - - - - 81.25 80.00 75.00 60.00 70.63 B 
14 201610415262 IMAM FAISHAL 16 14 77.00 - - - - 87.50 77.00 60.00 70.00 70.15 B 
15 201610415273 DANANDAYA ARYA PUTRA 16 15 70.00 - - - - 93.75 70.00 75.00 60.00 69.88 B 
16 201610415280 OLDIVAN AWANDA 16 15 72.00 - - - - 93.75 72.00 70.00 60.00 68.78 B 
17 201610415288 HARUM MUTIARA SARI 16 3 - - - - - 18.75 0.00 0.00 0.00 1.88 E 
18 201610415301 ITA PUSPAWATI 16 15 80.00 - - - - 93.75 80.00 70.00 70.00 74.38 B+ 
19 201710415008 MELI NUR SAHARA 16 16 75.00 - - - - 100.00 75.00 85.00 70.00 78.50 A- 
20 201710415009 DENISHA MAHARANI 16 16 76.00 - - - - 100.00 76.00 100.00 75.00 85.20 A 
 
Kepala Program Studi Dosen Pengajar 
 
 
 
 
 
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., M.I.Kom 
ILMU KOMUNIKASI 
ILMU KOMUNIKASI 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
 
KODE MK  : KOM-3631 Smtr/Thn    : 6 NAMA DOSEN : Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., M.I.Kom 
NAMA MK  :  Produksi Media Hubungan Masyarakat SKS : 3 NID 041808046 
KAMPUS   : Bekasi KELAS : 6B1 
 
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH PRODUKSI MEDIA HUBUNGAN MASYARAKAT 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
KEHADIRAN NILAI TUGAS  
ABSEN 
RATA RATA 
 
TUGAS 
 
UTS 
 
UAS 
JENIS NILAI 
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201710415012 ELPRIRA UTAMI DEWI 16 16 82.00 - - - - 100.00 82.00 80.00 70.00 78.40 A- 
22 201710415013 DIAN RACHMAWULAN 16 14 88.00 - - - - 87.50 88.00 100.00 95.00 94.35 A 
23 201710415016 DESTIARA HERIANI 16 15 84.00 - - - - 93.75 84.00 80.00 90.00 86.18 A 
24 201710415018 BAYU DWI RIZKYANTO 16 15 90.00 - - - - 93.75 90.00 75.00 70.00 77.88 A- 
25 201710415025 META ANGGRAINI 16 16 82.00 - - - - 100.00 82.00 70.00 90.00 83.40 A 
26 201710415031 NANDA CAESARIA MARTINA 16 15 86.00 - - - - 93.75 86.00 75.00 75.00 79.08 A- 
27 201710415037 DIMAS ADITYA VICO MARDIANSYAH 16 15 74.00 - - - - 93.75 74.00 100.00 75.00 84.18 A 
28 201710415041 DIVQI RIANSYAH ADAM 16 15 72.00 - - - - 93.75 72.00 80.00 85.00 81.78 A 
29 201710415046 RATNA NUR WIDIYATI 16 14 81.00 - - - - 87.50 81.00 70.00 85.00 79.95 A- 
30 201710415056 PANJI NUGRAHA SETIAWAN 16 15 77.00 - - - - 93.75 77.00 70.00 80.00 77.78 A- 
31 201710415094 AULIANI BISMI 16 16 94.00 - - - - 100.00 94.00 100.00 70.00 86.80 A 
32 201710415095 YUSUF ARDIANSYAH 16 16 81.00 - - - - 100.00 81.00 75.00 65.00 74.70 B+ 
33 201710415149 LUTHFI ARI PRAYOGA 16 16 75.00 - - - - 100.00 75.00 70.00 65.00 72.00 B+ 
34 201710417003 ANDI ADAM ADAMI 16 15 75.00 - - - - 93.75 75.00 70.00 70.00 73.38 B+ 
35 201810415027 PUTRI HOTMA REDITA 16 16 74.00 - - - - 100.00 74.00 60.00 85.00 76.80 A- 
36 201810415092 ANISHA FAIRUZA 16 15 82.00 - - - - 93.75 82.00 60.00 65.00 69.78 B 
37 201810415094 MUHAMMAD RAFLY AKBAR 16 15 85.00 - - - - 93.75 85.00 90.00 70.00 81.38 A 
38 201810415144 SYALSAVIRA BALQIS ISHAK 16 16 75.00 - - - - 100.00 75.00 60.00 60.00 67.00 B- 
39 201810415176 DESSY AMRU WIDYASARI 16 16 85.00 - - - - 100.00 85.00 90.00 60.00 78.00 A- 
40 201810415251 HALIMATUS ANDJANI 16 16 80.00 - - - - 100.00 80.00 75.00 70.00 76.50 A- 
 
Kepala Program Studi Dosen Pengajar 
 
 
 
 
 
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., M.I.Kom 
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DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH PRODUKSI MEDIA HUBUNGAN MASYARAKAT 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
KEHADIRAN NILAI TUGAS  
ABSEN 
RATA RATA 
 
TUGAS 
 
UTS 
 
UAS 
JENIS NILAI 
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
 
Kepala Program Studi Dosen Pengajar 
 
 
 
 
 
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., M.I.Kom 
